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Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 
экономической деятельности и жизнедеятельности человека, но не имеющие 
определенного предназначения по месту их образования либо утратившие 
полностью или частично свои потребительские свойства, вследствие 
физического или морального износа. 
Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием, сбором, 
перевозкой, хранением, использованием и обезвреживанием отходов. 
Захоронение отходов – изоляция отходов, исключающая возможность 
дальнейшего использования этих отходов и направленная на предотвращение их 
взаимодействия с окружающей средой, при котором может возникнуть опасность 
причинения вреда окружающей среде, здоровью человека и (или) имуществу лиц. 
Инвентаризация отходов – комплекс мероприятий, выполняемых лицом, в 
процессе экономической деятельности которого осуществляется обращение с 
отходами, по определению количественных и качественных показателей 
отходов в целях их учета. 
Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которое разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объемах размещения отходов с учетом экологической 
обстановки данной территории. 
Отходы потребления – отходы, образующиеся в процессе 
жизнедеятельности человека, в том числе личного, семейного, домашнего или 
иного использования вещей, не связанного с осуществлением экономической 
деятельности. 
Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе производства 
продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг, 
предназначенных для реализации. К отходам производства также относятся 
остатки, побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных 
ископаемых. 
Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных 
пунктах и иных населенных местах, отходы производства, образующиеся в 
процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для 
обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах. 
Несанкционированное размещение отходов потребления – размещение 
отходов потребления в несанкционированных местах размещения отходов и 
(или) в нарушение установленного порядка их размещения. 
Несанкционированное размещение отходов производства - размещение отходов 
производства в несанкционированных местах размещения отходов либо без 
предварительно полученного письменного разрешения или не в соответствии с ним. 
Размещение отходов – хранение или захоронение отходов. 
Объект размещения отходов – полигоны, шламохранилища, 
хвостохранилища, отвалы горных пород и другие специально установленныев 
соответствии с законодательством Республики Беларусь места для хранения и 
(или) захоронения отходов. 
Опасные отходы – отходы, которые содержат в своем составе вещества, 
обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью (токсичность, 
инфекционность, взрывоопасность, высокая реакционная способность и (или) 
иные подобные свойства) и присутствующие в таком количестве и в таком виде, 
что эти отходы самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 
веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность 
причинения вреда окружающей среде, здоровью человека и (или) имуществу лиц. 
Учет отходов – система непрерывного и документального отражения 
информации о количественных и качественных показателях отходов, а также об 
обращении с ними. 
Краткий обзор нормативно-правовых основ организации государственного 
контроля в области обращения с отходами 
Государственный контроль осуществления на основании Закона «Об охране 
окружающей среды» (ст. 87), Закона «Об отходах» (ст. 40-43), Постановления 
Совета Министров РБ «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды РБ» от 31 октября 2001 года (с изменениями от 31 
января 2002 года), Положения о государственном контроле в области охраны 
окружающей среды от 1 апреля 1998 года (п. 21). Требования и правила в области 
обращения с отходами определены в Правилах выдачи, приостановления, 
аннулирования разрешений на размещение отходов производства от 23 октября 
2001 года, Правилах ведения учета отходов от 28 ноября 2001 года, Положении о 
порядке определения степени опасности отходов и установления класса опасности 
опасных отходов от 30 октября 2001 года и иных нормативно-правовых актах.  
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